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moyens   de   communication.   Par   conséquent,   de   nouveaux   dispositifs   éducatifs   ont   fait   leur






a  réellement  sa place dans  l’enseignement.  Et  si   l’action « d’aller  au cinéma » et   réellement  la







premier  ordre  mettant   en  valeur   ses  qualités   éducatives.  Et  non  comme une  ressource  utilisée
uniquement comme moment de détente à la fin du semestre ou encore   lorsqu’il pleut et que les



















2. Les avantages du cinéma en classe de français langue 
étrangère












dynamique   et   vivante   en   comparaison   aux   années  précédentes.  Le  problème  de   la  motivation

















grand   public.   Par   conséquent,   nous   pouvons   dire   que   le   cinéma   est   une   nouvelle   forme   de
connaissance des cultures et des sociétés et qu’il favorise un certain degré d’immersion. De plus,
nous pouvons dire que l’art cinématographique en aux émotions de manière très directe, ce qui
engendre   une   sensibilisation,   une   ouverture   d’esprit   chez   le   public.  Comme   nous   l’avons   dit
précédemment, les deux films que nous allons travailler dans ce mémoire nous ont permis de rendre
le handicap moins tabou. 
2.2. Le reflet de la société
À travers les différentes œuvres cinématographiques, les réalisateurs nous plongent dans une
situation  plus  ou  moins  authentique  de   la  vie  d’antan  ou  de  nos   jours  ou  même futuriste.  Par










stéréotypes  montrant   de   cette   façon  notre   côté   plus  humanitaire,   tolérant   et   respectueux  de   la
diversité et de la différence.  
Nous avons vu que le cinéma permet de développer des capacités comme avoir une vision critique
et   émettre   sa   propre   opinion   personnelle,   par   conséquent   affirmer   notre   propre   personnalité.
A.Ambròs et  R.Breu, 2007, déclarent que le cinéma est une espèce de décor qui permet d’analyser
la société qui le produit.










étudiants   de   s’imprégner   des   expressions   françaises   de   différents   registres   linguistiques.   Par
exemple, dans le film Intouchables  l’expression suivante : « Pas de bras, pas de chocolat ! » s’est
fait mondialement connaître. En outre, les répliques des acteurs sont composées d’onomatopées afin












impossible   lors   d’un   cours   de   langue   traditionnel   car   l’élève   entend   et   écoute   seulement   et
uniquement l’accent du ou de la professeur(e) sans être confronté à des mises en situation réelles.
On constate donc à travers cet exemple concret que le cinéma sert de passerelle entre la fiction et la
vie   réelle   et   il   n’est   plus   seulement   considéré   comme  un   « passe-temps »   ce   qui   permet   une
meilleure compréhension de la langue culture ciblée. 
2.4. Développement de l’autonomie et l’intérêt de l’apprenant
Cet  outil   pédagogique  développe   également   l’autonomie  de   l’étudiant   et   oblige  parfois
l’enseignant à se mettre parfois en retrait dans sa classe, ce qui n’est pas toujours évident pour un




grammaticaux.  Au même titre  que  les  mots,   les   images  s’expérimentent  ce qui nous  aide à  en
comprendre le sens.  En réalité, l’élève retient plus facilement une idée ou un concept qui a assimilé









ce   cas   précis   des   élèves.   Ce   support   authentique   permet   de   donner   un   nouveau   souffle   à
l’enseignement.    Selon  Sylvand  «  un   film devient  pédagogique  à  partir  du  moment  où   il   fait




3.  Les inconvénients du cinéma en classe de français langue 
étrangère
3.1 Sur la passivité de l’étudiant
Bien qu’ils soient peu nombreux, il existe néanmoins quelques désagréments au fait d’intégrer le





essentiel  car  c’est  à   lui  que revient  la  tâche de trouver  des activités adéquates afin  de motiver
l’intérêt et ouvrir la voie à l’apprentissage de l’étudiant. C’est pourquoi, pour lutter contre cet effet
négatif, de nombreux enseignants réalisent des questionnaires à choix multiples intéractifs via la
plateforme  Kahoot   servant   aussi   à   dynamiser   la   classe   et   l’interactivité  de   leurs   étudiants.  Le
système de compétition à travers ce questionnaire intéractif facilite la concentration de l’apprenant







3.2. Le manque de formation des enseignants aux nouvelles 
technologies


















outil   révolutionnaire.  Par   exemple  en  France,   l’Institut  national   supérieur  du  professorat   et  de
l’éducation   (ESPE)   s’est   associé   en   juin   2018   avec   le  MGEN  pour   proposer   des   formations
informatiques pour l’éducation « Ambassadeurs du Numérique ». De plus, nous avons vu, suite à la
crise sanitaire de la COVID19, l’importance de l’utilisation de ces nouvelles technologies au sein de




possibilité   de   se   renouveler   de  manière   régulière   grâce   au   flux   de   ressources   pédagogiques
disponibles   sur   internet   et   facile   d’accès :   YouTube,  https://www.lepointdufle.net/,
https://nathaliefle.com/vocabulaire-cinema-en-francais/ , https://leszexpertsfle.com/, …  
4. Les différents moyens d’exploitation de cet outil 
pédagogique
4. 1. Abordage des différentes stratégies de diffusion





de ses élèves.  Il  est  conseillé  de proposer  un éventail  de  films aux élèves,  afin  qu’eux-mêmes
puissent choisir celui qu’ils préfèrent en fonction de la thématique à travers des synopsis et des
bandes annonce.  
Le   cinéma   nous   offre   plusieurs   possibilités   d’exploitation   comme   par   exemple   travailler   la
thématique,   le   doublage   ou   encore   la   création   de   scénarios.  Cependant   il   faut   savoir   quand,
comment et  pourquoi  intégrer ce film dans notre programmation didactique.  Avant d’inclure ce




soient orientés en ce qui concerne le  contexte du film, pendant  le  visionnage afin de travailler
l’écoute sélective et après le visionnage afin d’échanger à l’écrit comme à l’oral sur les diverses
opinions.   Par   exemple,   on   peut   donner   une   transcription   incomplète   à   l’étudiant   afin   qu’il   la
complète après un ou plusieurs visionnages de la scène ou bien visionner une scène sans son et que






vocabulaire   pour   aider   les   étudiants   à   parler   du   film.   Pour   les   niveaux   plus   avancés,   il   est













4. 2. Utilisation de sous-titrage en classe de FLE : Pour ou contre ?
L’utilisation de sous-titrage en classe de français langue étrangère fait grand débat. Certains
pensent   qu’ils   sont   nécessaires   alors   que   d’autres   au   contraire   les   trouvent   défavorables   à
l’apprentissage.  Par  exemple,   la  professeure Talaván Zanón a attesté  que  l’usage de sous-titres
réduisait l’anxiété chez les apprenants leur permettant une approche plus conviviale de la langue
étrangère.    Alors que le matériel  audiovisuel authentique sans sous-titres  a  tendance à créer un


















5. Exploitation du cinéma pour les contenus transversaux





















humaine   la   plus   authentique.  Cependant,   le   cinéma   permet   d’aborder   certains   thèmes   parfois
délicats  comme celui  du handicap  à   travers   l’humour.   Il  nous  permet  également  d’analyser   les
attitudes que la société a envers les personnes handicapées. 






des   hommes  même   si   ces   derniers   temps,   de   plus   en   plus   de   femmes   en   situation   handicap
apparaissent à l’écran. Enfin, à de nombreuses reprises, les rôles principaux sont représentés par des
personnes handicapées, ce qui donne aux histoires plus de vraisemblance et de réalisme.   





une   activité   afin   d’éliminer   tout   obstacle   au   niveau   de   l’apprentissage.   Le   terme   d’éducation
inclusive est défini par la Déclaration de Salamanque comme «  la reconnaissance de la nécessité
de travailler à la création d’ « écoles pour tous » - c’est-à-dire d’établissements qui exaltent les
différences,  épaulent les élèves dans leur apprentissage et  répondent aux besoins  individuels de
chacun »  
Dans ce mémoire, nous allons surtout essayer de comprendre comment en plus de représenter un
outil  pour  l’enseignement  d’une langue étrangère,   le  cinéma nous permet  d’aborder   le  sujet  du
handicap et des inégalités. 
Selon   l’article   premier   de   la   Convention   relative   aux   droits   des   personnes   handicapées,   une
personne est  en  situation  de handicap   lorsqu’elle  présente  des   incapacités  physiques,  mentales,
intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle




D’ici   a   2030,   l’objectif   est   de   supprimer   les   inégalités   dans   l’ensemble   des   domaines,   en















5.5 Le droit au travail des personnes handicapées












6.1 Unité didactique : Silence, on tourne
NIVEAU 1° DE BACHILLERATO: FRANÇAIS TITRE : TRIMESTRE : 2
CLASSE : Groupe de  12  élèves de 1° de Bachillerato qui ont
un niveau débutant A2 et qui veulent atteindre le niveau B1
avant   la   fin   de   l’année,   qui   étudient   le   français   comme
seconde   langue   étrangère   en   raison   de   deux   heures   par






SILENCE, ON TOURNE SEMAINE  Nº16 - (DU 11 JANVIER AU 1 FÉVRIER)  
DURÉE : 6 leçons de 55 min 























CONTENUS ÉVALUATION ATTENTION À LA DIVERSITÉ
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DIDACTIQUES









































































































































Compenser les déficiences linguistiques au 
moyen de procédures linguistiques, 






























































E  xercice 2   :  Oralement et en utilisant des adjectifs comparatifs comparez les dessins que vous avez
réalisé avec les affiches originales.
Exercice 3   :  Imaginez par écrit et au présent de l’indicatif le début et la fin de l’histoire c’est à dire
savoir : où se passe l’histoire ?, quels sont les personnages principaux ?et quel est le thème principal
de l’histoire ? 







justes  ou  fausses.  D’après  ce  qu’ils  auront  vu  dans   la  bande-annonce,   ils  devront   imaginer  de













• « Regarde   toi   on   dirait   Bella   dans
Twilight »
• Le professeur de chant 
Exercice 2   :  Par binôme et oralement imaginez de nouvelles hypothèses concernant le début et
la fin de l’histoire de cette famille.










3. Pendant le visionnage
Temporisation    :   Cette troisième partie aura une durée totale de 30min et se réalisera après avoir
visionné les 55 premières minutes du film. Pour les 45 minutes restantes du film, le professeur






Exercice 1   :  kahoot sur la famille Bélier2
Déroulement de l’activité : Pour cet exercice, les élèves devront retrouver la préposition qui 
convient à chaque phrase et associer chaque phrase à l’image correcte
Exercice 2   :  Choisissez la préposition correcte parmi les trois proposées pour chaque phrase et 
associez chaque phrase à l’image qui lui correspond
1. Paula est assise a) à coté de sa meilleure amie
                                          b) en face de 




                                                       b) entre 
                          c) au dessus de
                                                                                         
 
  3. Paula est a) à droite de son prof de musique
                                b) à gauche
                                       c) en dessus 
Déroulement de l’activité : Pour cet exercice, les élèves devront en groupe associer un adjectif à 
chacun des personnages et justifier leur choix oralement 




Aimable Talentueuse Joyeuse  Patiente
Ambitieux Déterminé Travailleur Courageux
Protectrice Sensible Aimante Triste
Timide Dur Rigoureux Sympathique
Curieux Exigent Engagé Délicate
Généreux Drôle Discrète  Solidaire 








Exercice 1   : Complétez le dialogue entre Paula et M.Thomasson avec les mots manquants 





















Exercice  2   :  Scène  finale :  Complétez un  extrait de  la  chanson  Je  vole avec  les  verbes
conjugués au présent de l’indicatif. La correction de cet exercice se fera de manière collective
















































Exercice 3   Lisez attentivement les questions ainsi que l’ensemble de réponses proposées et
entourez celle qui vous semble correcte 












5. Travailler la langue des signes et les émotions






Exercice 1   :  Associez les images de la vidéo aux vers suivants. Apprenez le refrain par cœur





















Déroulement de l’activité :  Pour cet exercice,   les élèves devront  être  capables d’exprimer  leurs
émotions et leur point de vue 
Exercice 2  Expliquez en quelques mots simples pourquoi ce moment est très émouvant et
quelles sont les différentes émotions que vous ressentez (expression de la cause)
Exercice 3 Expliquez par écrit et de façon individuelle quelles sont les différences et les points








LA FAMILLE BÉLIER 





I. COMPRÉHENSION ORALE :RFM - Un dimanche avec Louane / Le casting de la famille
Bélier4
Exercice 1   :   Après avoir écouté deux fois l’interview, répondez par vrai ou faux et justifiez
votre réponse en relevant ce qui est dit exactement dans la vidéo              /1,5
1. Louane a été malade pendant le casting de « La Famille Bélier ?           /0,75
2. Louane ne se considère pas actrice             /0,75
Exercice 2   :  QCM : Entourez la bonne réponse /1,5






II COMPRÉHENSION ÉCRITE : Biographie Louane 5 /4






















Exercice 2   :  Associez chaque terme à sa définition /2
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Compenser les déficiences linguistiques au 
moyen de procédures linguistiques, 
43






















• Article de presse publié en Janvier 2012 par Nathan Reneaud dans la revue Études Revue de culture 













Exercice 1   :  Par binôme, faîtes des recherches à l’aide de votre téléphone portable sur les deux
acteurs principaux François Cluzet et Omar Sy et rédigez une petite biographie de quelques 
lignes pour chacun des personnage. Pour vous aider dans vos recherches, il vous est conseillé 
de compléter dans un premier temps le tableau ci- dessous. Les temps utilisés pour ce 
exercices seront le passé composé et l’imparfait de l’indicatif. Le but final étant de la 

















Exercice 2   :   Après avoir observé attentivement la couverture du livre « Le second souffle » 
décrivez-la oralement de façon détaillée







Exercice 1   : Après avoir visionné à deux reprises la bande-annonce du film, formulez 
oralement une hypothèse et dites d’après vous quel est le genre de ce film. Justifiez votre 




E  xercice 2   :   Par écrit, imaginez le mode de vie de chacun des personnages c’est à dire leur 
lieu de vie, la musique qu’ils écoutent, leurs activités favorites ou encore comment peuvent 
être leurs amis. Pour cela, vous utiliserez les expression de l’opposition (alors que, tandis que 
+ indicatif, au lieu de +infinitif)
Déroulement de l’activité : Pour cet exercice, les élèves devront imaginer oralement et 
individuellement une suite à la bande-annonce qu’ils viendront de visionner
Exercice 3   :   Oralement, inventez une suite à cette bande-annonce, c’est-à-dire indiquer où se 
passera l’histoire ? Comment évoluera la relation entre les deux personnages ? Et quel sera le 
thème principal de l’histoire ? Pour cela, vous utiliserez le futur. Votre exposition devra durer 
entre 1min et 1min 30
49







































Café des «   deux magots   »  
Déroulement de l’activité : Pour cet exercice les étudiants devront regarder un extrait de la scène où
Philippe se livre à Driss sur sa vie avant et après l’accident et compléter avec les mots manquants 
Exercice 1   :  Retrouvez les mots manquants

































Exercice 3   :  À vous de jouer ! À la maison apprenez ce dialogue par cœur, puis  par groupe de 
trois rejouez cette scène en classe devant l’ensemble de vos camarades. Pour que ce soit plus 
divertissant, vous rajouterez une des répliques proposées ci-dessous à la scène originale et vos 
camarades devront deviner de laquelle il s’agit. Apportez tous les accessoires qui vous seront 
nécessaires (vêtements,verres, assiettes et couverts en plastiques) afin de rendre la scène la 
plus véridique possible



































I. COMPRÉHENSION ORALE : Rencontre à Essaouira avec celui qui a inspiré le film 
"Intouchables"7
Exercice 1   :  Après avoir écouté deux fois l’interview, répondez par vrai ou faux. Justifiez 
















a. Béatrice b. Chantal c. Dominique  / 0,5
3. L’épouse actuelle de Philippe Pozzo Di Borgo est :
a. Italienne b. Espagnole c. Marocaine / 0,5
4. Philippe Pozzo Di Borgo et Radija ont :
a. Deux petites filles b. Deux petits garçons c. Une petite fille et un petit garçon  /0,5
57
II COMPRÉHENSION ÉCRITE : /3
Intouchables8
d’Éric Toledano et Olivier Nakache









































Exercice 1   :  Après avoir lu attentivement l’article ci-dessus répondez aux questions suivantes /
1,5
a. Combien de spectateurs a convaincu le film Intouchables ? /0,5
b. À quel autre grand film français est comparé Intouchables dans cet article ? /0,5
c. Quels sont les différents stéréotypes abordés dans le film ? /0,5











Pour   conclure,   nous   pouvons   dire   que   l’élaboration   de   ce  mémoire   nous   a   permis   de
constater que l’enseignement du français comme langue étrangère a beaucoup évolué durant ces
dernières années. De ce fait, de nos jours, le professeur doit sans cesse savoir innover et intéresser
ses   élèves   à   travers   des  méthodes  d’apprentissage  originales.  C’est  pourquoi   il   serait   possible




atteindre un niveau B1 à  la fin de l’année.  Il  n’y a pas d’approche idéale à  l’apprentissage du








élément  essentiel   lors  de  l’apprentissage d’une langue étrangère ce qui engendre une ouverture





de   la   complexité   de  préparer   une  unité   didactique   à   partir   d’un   film  car   les   choses  qui   nous
paraissent évidentes comme par exemple un mot de vocabulaire ou une expression  ne le sont pas
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La Famille Bélier  est  un film français  d’environ 105 minutes sorti  en 2014 et  réalisé  par Éric
Lartigau. Avec plus de 5 millions d’entrées, ce film a été nommé dans six catégories pour les césars
2015. Le film La Famille Bélier   a été sélectionné pour la catégorie du Meilleur film et Meilleur










risque   d’abandonner   sa   famille   ou   rester   auprès   d’eux.  Après   de   nombreuses   hésitations   elle
gagnera finalement ce concours avec succès et le moment sera venu pour elle de couper le cordon et
de s’émanciper.   






















3.3 Points de réflexion
Cette magnifique histoire d’amitié est une hymne à la tolérance basée sur l’humour et la tendresse.
Ces  deux personnages  que   tout  oppose  et  qui   séparés  n’ont  presque   rien  pour  eux se   sauvent
mutuellement et ensemble ils révèlent ce qu’ils ont de meilleur. 
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